




Die pfandrechtliche Behandlung des Sicherungseigentums im 
deutschen Recht: 









































































施行されているが (5) それ以前の旧ドイツ破産法典 (Konkursordnung;KO)においては (6)
設定者が破産した場合における観渡担保権の取り扱いに関する規定が存在しなかった。このた
め，このような場合において，譲渡担保権者は譲渡担保の目的物に対して，所有権移転という譲
渡担保の法形式に従い.取戻権 (Aussonderungsrecht)を有するのか (K043条 (7))，それとも
(2) 詳細は.拙稿「複数の穣渡担保の競合」前掲注(1)220買を拳照。
(3) 領域穣渡担保(我が固における集合動産擁波担保に相当)と使用賃貸人の質権の競合について.拙稿「線波担
保と動産先取特権の競合J前掲注 (1)217-221買。 Vg!.Jurgen Vortmann， Raumsicherungsubereignung und 
Vermieterpfandrecht. ZIP 1988， S.628.; Geげ地dFischer， Vorrang des Vermieterpfandrechts vor dem Sicher-
ungseigentum? -BGHZ 117，2∞. JuS 193. S. 544-545. 
(4)この問題に関するドイツ法の状況についての先行研究として.国高寛賞『担保法体系の新たな展開J93-94頁
(勤草書房平成8年)が存在する。
(5) BGB!. 1 S.2866. 
(6) RGB!. S. 351. 
(7) K043条「物権的または人的な権利に基づく (aufGrund eines dinglichen oder personlichen Rechts)，破産財
団 (Konkursmasse)からの.破産者 (Gemeinschuldner)に帰属しない目的物の取戻しに対する附求権 (die
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質権者等の担保権者と同様に，別除権 (Absonderungsrecht)を有するに過ぎないのか (K048















(8) K048条「破産財団に帰属する目的物に対して.法律行為によって設定された質権 (eindurch Rechtsgeschaft 
bestelltes Pfandrecht)を有する債権者は.その質権が設定された目的物から.その質債権 (Pf:叩 dforderung)， 
まず第一に費用 (Kosten)，次に利息 (Zinsen).最後に元本 (Kapital)に基づいて.別除的満足 (abge鈎，nderte
Befriedigung)を請求することができる。」




(11)主なものとして.RGZ 24. 45. 48f.: RGZ 92. 12. 15: RGZ 18. 2ω: RGZ 124. 73. 75: RGZ 145. 18. 193: RGZ 157. 
40.45: BGHSt 3. 32. 35: BGH WM 1952.372 = NJW 1959.939: BGH NJW 1962.46: BGH WM 1962. 1316. 1317: 
BGH WM 1965. 84. 85: BGH WM 1965. 12印.1251: BGH WM 1鉛8.242. 243: BGH WM 197. 1422 = NJW 
1978. 63: BGHZ 72. 141. 146f. = NJW 1978. 1859. 1総0:BGH KTS 19舶1.136. 139 = ZIP 19釦.ω.42: BGHZ 95. 
149. 152f. = NJW 1985. 2649: BGH ZIP 1986. 720. 72: BGH WM 1987. 74. 76: BGHZ 134. 195. 197 = NJW 197. 
3021.鈎'2.Vgl. Rolf Sen'ck. Eigentumsvorbehalt und Sicherungsubertragung. Bd. II. 1970 (zit. Serick. EuS 
rD. S. 26.: Konkursordnung Kommentar von Georg Kuhn/Wilhelm Uhlenbruck. 10. Aufl. 1986. 643. R血r.
15 c.: Konkursordnung mit Gesamtvollstreckungsordnung von Joachim Kilger/ Karsten Schmidt. 16. Aufl. 
193. 643. S.お3.:Kommentar zur Konkursordnung von Harald Hess. 5. Aufl. 195. 643 [Harald Hessl. Rdnr. 
83.: Ludwig Hasemeyer. Insolvenzrecht. 3. Aufl. 2∞3. S. 259.: Munchener Kommentar zur Insolvenzordnung. 
Bd. 1. 6 6 1.102. 2. Aufl. 2007. 651 [Hans Gerhard Ganter) (zit. M伽 chner/Ganter).Rd町.1. 5.: Insolvenzord. 
nung Kommentar von Wilhelm Uhlenbruck/Heribert Hirte/ Heinz均lender.13. Aufl. 2010. 651. Rdnr. 3.: f. 
von Staudingers Kommentar zum Burgerlichen Gesetzbuch mit Ei，抑hrung司gesetzund Nebengesetzen. Buch 3. 


































































(3) RG 1917年10月10日判決 (RGZ92. 12) 1;1:.本判決を引き合いに出しつつ.rこのような原則は信託関係

































(14) RAbg0301条 r(1)第三者が強制執行の目的物に対して誠渡を妨げる権利 (eindie Verauserung hinderndes 
Recht)を有することを主張する場合.または民事訴訟法772条乃至774条に従った抗弁 (Einwendungen)







































































































(17) 1959年当時.上告の訴額は6C削 DMを超えることが上告の要件とされていた (BernhardWieczorek. Zivil・
prozesor也lUngund Nebengesetze. Bd. 3. 6 6臼2る91.2005. 6542 [Hanns Pruting). Rdnr. 20.) 0 2∞l年のド









































































































(21) Serick. EuS II. a.a.O. (Fn. 1). S. 266また.回高・前掲注 (4)93-94頁も参照。
































(23) Serick. EuS 11. aaO. (Fn. 1). S. 269. 
































(お)Bundesministerium der Justiz. Diskussionsentwurf. Gesetz zur Reform des Insolvenzrechts: mit allgemeiner 


























{お)Bundesministerium der Justiz. Referentenentwurf. Gesetz zur Reform des Insolvenzrechts: mit allgemeiner 









(お)Munchner/Ganter. a.O. (Fn. 1). Rdnr. 9. 










































































































(必)Vortmann. aa.O. (Fn. 3)， S.628.: Fischer， aaO. (Fn. 3)， S.臼4-545.もっとも.このような見解は.学説におい
ては有力ではあるものの.判例 (BGHZ117， 2∞， 207f.)においては明確に否定されている。判例及び学説の
詳細については，拙稿「譲渡担保と動産先取特権の競合」前掲注(1)217・221頁を参照。また.当然のことな
がら，この見解も譲渡担保によって目的物の所有権が形式通りに線渡担保権者に移転するという通説の立場を
否定するものではない。
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